双组分精馏塔的通用电算程序 by 曹元珍
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一非理想溶液纯组分 A 对纯组分 B
的相对挥发度 ;
7 A一组分 A 的活度系数 ;










y 二 艺人 iX
· · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





















F = D + W
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
… … ( 5 )
对易挥发组分衡算 :
F为 二 D X D + w X w
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·






y 。 十 : 二 育子 ; X
n + 衬弓气
. · · · · · · · · · · · ·
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进料线方程 :
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y = 二尸二 X 一 二` 廿
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
… … ( 9)





















































1 任取某个 X 作为初值
,
由相平衡方程






2 对相平衡方程 ( 4) 求导
,
以便求 出 X 点
处的平衡线斜率
:
d (艺人X ` )
S 二 一吉卡二一一 = 艺 ( i人 ) X
, 一 上
· · · · · · · ·





3 X 点切线方程为 :
y 二 SX + B
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · ·




B 二 y 一 S X
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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口 2 . 小日流比的确定
此时
,












y n 一 几
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每 . . . .
… … ( 1 1 )












x , y 即是该精馏
福建化工 1 9 9 7 年 第一期
过程的挟点 (












y n 十 : = x n ”
` ’ ` ’ ` ’ · ` · · · · · · · · · · · · · · · · ·












方程 ( 1 6)
,
直至

























可算出与一系列 R 对应的 N 值
,
于是得到 :
N ( R + 1 ) = f ( R )
如图 5 所示 :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1一设备费用 ; 2一操作费用 ;3 一总费用
通常凭经验取为 :
R 二 ( 1
.
1一 2 ) R `
。
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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用式 ( 5 )
,
( 6 ) 求 D
,
W
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式 ( 9 )





R m i n












X 二 X 一 0
.
00 01
用式 ( 4 )和 ( 1 2 )求 S
用式 ( 1 4 )和求 B
打印 R m i
n
尚
用式 ( 15 )和求 X D
’
N O X D
’
二 X D y e s
圈 7 求 R ~ 子程序框图








x D = 0
.
8











9 1平衡数据在 x = 0
.
16 和 x 二 0
.




3 7 1 5 0 6 6 + 1
.
1 3 4 9 8 4 7X 一
2
.
0 369 2 3 5X
2 + 1
.
4 5 8 5 3 7 8妒 + 1
.
6 1 5 3 9 7 3 X 4 一
2
.
3 8 7 8 9 3 4护 + 0
.
8 3 1 4 3 6 3矛
计算得到 :




Y , 二 0
.











X z = 0
.





7 4 4 2 Y Z = 0
.
7 8 1 8
为 = 0
.
7 1 7 0 妈 = 0
.
7 6 5 0
x4 二 0
.
6 9 10 Y 4 = 0
.
7 4 8 1
X 。 = 0
.
6 6 5 0 sY
= 0
.








7 1 5 6
价 = 0
.
5 9 4 9 7Y = 0
.
6 9 5 5
友 = 0
.
5 4 7 7 sY = 0
,
6 7 1 7
为 = 0
.




6 4 2 2
X i o = 0
.
3 5 8 7 Y i o = 0
.
5 9 8 4
X i l = 0
.
14 5 2 Y i i “ 0
.
4 9 3 0
X 12 = 0
.
0 2 2 2 Y 12 = 0
.
1 9 8 4
X 13 = 0
.
0 0 2 4 Y z 3 = 0
`
0 2 8 7
全塔理论板层数 : N = 1 3( 包括塔釜在 内 )
加料板 : N = 10
B
~ ~ 平衡曲践切线的截距
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